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Писмарева А.В. Оценка геоэкологического состояния ландшафтов 
Борисовского района (дипломная работа).- Минск, 2015 – 63 с. 
Борисовский район, природные условия, ландшафт, источники 
загрязнения, геоэкологическая оценка, оптимизация ландшафтов. 
Объект исследования-ландшафты Борисовского района. Целью работы 
является оценка геоэкологического состояния ландшафтов Борисовского 
района. 
Актуальность темы дипломной работы связана с увеличивающимся 
антропогенным воздействием на ландшафты и заключается в необходимости 
разработки рекомендаций по оптимизации ландшафтов в Борисовском 
районе. 
В основу геоэкологической оценки ландшафтов положено 
представление о рациональном использовании земель, что любая территория 
обладает определенной экологически допустимой емкостью, биологической 
и хозяйственной продуктивностью, позволяющей интенсифизировать или, 
наоборот, ограничивать ее эксплуатацию. 
Для написания дипломной работы использовались опубликованные и 
фондовые материалы Борисовской районной инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 
В ходе работы использовались сравнительно-географический, 
литературно-описательный метод, метод ландшафтного картографирования, 
метод экспертного оценивания. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 
правильно и объективно отражают геоэкологическое состояние окружающей 
среды Борисовского района, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения 
сопровождаются ссылками на их авторов.  







Пiсмарова А.В.  Ацэнка геаэкалагічных стану ландшафтаў 
Барысаўскага раёна (дыпломная праца) .- Мінск, 2015 - 63 с. 
Барысаўскі раён, прыродныя ўмовы, ландшафт, крыніцы забруджвання, 
геаэкалагічных ацэнка, аптымізацыя ландшафтаў. 
Аб'ект даследавання-ландшафты Барысаўскага раёна. Мэтай працы 
з'яўляецца адзнака геаэкалагічных стану ландшафтаў Барысаўскага раёна. 
Актуальнасць тэмы дыпломнай працы звязаная з павялічваецца 
антрапагенным уздзеяннем на ландшафты і заключаецца ў неабходнасці 
распрацоўкі рэкамендацый па аптымізацыі ландшафтаў ў Барысаўскім раёне. 
У аснову геаэкалагічных ацэнкі ландшафтаў пакладзена ўяўленне аб 
рацыянальным выкарыстанні зямель, што любая тэрыторыя валодае пэўнай 
экалагічна дапушчальнай ёмістасцю, біялагічнай і гаспадарчай 
прадуктыўнасцю, якая дазваляе интенсифизировать або, наадварот, 
абмяжоўваць яе эксплуатацыю. 
Для напісання дыпломнай працы выкарыстоўваліся апублікаваныя і 
фондавыя матэрыялы Барысаўскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя. 
У ходзе работы выкарыстоўваліся параўнальна-геаграфічны, 
літаратурна-апісальны метад, метад ландшафтнага картаграфавання, метад 
экспертнага ацэньвання. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўваюць геаэкалагічных стан навакольнага асяроддзя 
Барысаўскага раёна, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 








Pismareva A.V. Assessment of the state of geo-environmental landscapes 
Borisov district (thesis) .- Minsk, 2015 - 63. 
Borisov District, the natural conditions, the landscape, pollution sources, 
geo-ecological assessment, optimization of landscapes. 
The object of study landscapes Borisov district. The aim is to estimate the 
state of geo-environmental landscapes Borisov district. 
Relevance of the topic of the thesis is related to the increasing anthropogenic 
impact on the landscape and is the need to develop recommendations for 
optimizing the landscape in the Borisov region. 
The basis of geo-ecological assessment of landscapes on the idea of the 
rational use of land, every territory has a certain capacity of environmentally 
acceptable, biological and economic productivity, allowing intensifizirovat or, 
conversely, to limit its use. 
To write a research paper published and used library materials Borisov 
district inspection of natural resources and environmental protection. 
In the course of the comparative-geographical, literary and descriptive 
method, landscape mapping, expert estimation method. 
The author of the work confirms that the presentation of the material 
properly and fairly reflect the geo-ecological environment Borisov district, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions accompanied by references to their authors. 
Bibliography. 27 references., Table. 11, Fig. 11 
 
 
